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EDITORIAL
Interação em Psicologia passará por uma importante mudança a partir do próximo
número. A revista deixará de ser publicada em papel, passando a existir apenas em seu for-
mato eletrônico. Nossa Comissão Editorial já discutia essa possibilidade há bastante tempo, e
resolveu agora concretizá-la. Obviamente, isso significa, em primeiro lugar, economia de re-
cursos – financeiros (e públicos, é bom notar), bem como naturais. Além disso, não há ne-
nhum prejuízo identificável para qualquer das partes envolvidas com a revista. Para o públi-
co-alvo de Interação em Psicologia, acessar artigos por via eletrônica tornou-se uma praxe já
há vários anos. Havendo interesse em trabalhos específicos, sempre é possível imprimi-los,
caso haja tal necessidade. A utilização exclusivamente da via eletrônica também facilita e
agiliza a publicação dos números da revista, ao cortar uma etapa relativamente demorada
deste processo. Assim, em poucas palavras, podemos dizer que a continuidade da publicação
em papel pareceu-nos pouco justificável. Há bons motivos para acreditar que esta será uma
forte tendência no campo da editoração de periódicos científicos.
Por fim, por óbvio que seja, é importante lembrar que esta mudança não atinge, de ne-
nhuma forma, o conteúdo da revista. Permanece inalterado nosso compromisso com a quali-
dade do material publicado. Para isso, dependemos em especial da confiança dos pesquisa-
dores que nos enviam seus trabalhos e do trabalho dedicado de nosso Conselho Editorial e
dos consultores ad hoc. A todos, manifestamos nosso renovado agradecimento pela colabo-
ração e pela confiança demonstrada ao longo dos anos. Estamos certos de que nossa parceria
continuará forte e produtiva.
Boa leitura!
Alexandre Dittrich
Editor
